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E>e venta: kiosco de Celestino González
Fuente Dorada. — VALLADOLID
Precio, 10 céntimos 3 Febrero 1919
Se adm
iten suacripctones 
á. todos los periódicos y revistas 
de España y se venden
 en el K
iosco de Celestino.
Cuadro primero. — Topete. — León. — Rey del 
Petróleo.—Marinero inglés. — Rodríguez. — Ramón 
Estepón.—Pepe.—Chico.—Marineros l.°, 2.°, 3°y4.° 
—Marineros y bebedores.
Cuadro segundo.—Topete.—Maitre.—Bella Chin­
chín.™ Príncipe Cig.—Duque Zag.—Rey del Betún- 
Fotógrafo.—Criados l.°, 2.° 3.° y 4.°—Pasajero 1’
Cuadro tercero.—Topete.—Olegaria. — Príncipe 
Postmayo.—Rey del Petróleo. — Coronel Kraff.— 
Capitán Aubert. — Oficiales franceses y alemanes, 
soldados y coro general.
La acción del primer cuadro en un puerto espa­
ñol; la del segundo á bordo de un trasatlántico, y la 
del tercero en la América del Sur. Epoca actual.
—Representante con depósito: 
D. José Vila, San Antonio Abad, 11, (Tienda).
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 











II Trovatore. La Bohemia
La Forza del Destino.
Roberto el Diablo.
Linda de Chamounis.






Un bailo in maschera.
Vísperas sicilianas.
Puntanos-Hernani-Toeca.
La Walkiria, 1.a parte de la 
trilogía de «L’Anello del 
Nibelunge.»
Los comentarios de este libreto son propiedad de Celestino Constóle» 
quien perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
LA SEÑORA BARBA-AZUL
CUADRO PRIMERO
Representa el interior de una taberna en un 
puerto español. Alrededor de algunas mesas, apa­
recen marineros y bebedores. Riñen los primeros 
y aplaca el alboroto el dueño de la taberna, León, 
que esgrime una navaja imponiendo orden. Todos 
le temen, porque nadie sale de su establecimiento 
sin pagar, amenazado por la faca de León.
Aparece Topete medio estropeado, pues acaba 
de arrollarle un tranvía. El inventor de un salva­
vidas le hace firmar un certificado. Topete se 
lamenta de su mala suerte que le impulsa al suici­
dio, sin que éste se realice nunca; pues si se pone en 
la vía del ferrocarril, el tren trae cuatro horas de 
retraso, se ata una cuerda al cuello, se sube á un 
árbol y un guarda le atiza una descarga de sal 
«que le pone el asiento de rejilla»; aguarda el pase
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de un tranvía eléctrico... y acredita un salvavidas; 
y á todo esto, con un café con media tostada hace 
dos días.
Presencia la acometida del dueño de la taberna 
á un parroquiano que ha comido un real de judías 
y dá una peseta, que resulta falsa. Como León 
abre una enorme navaja para liquidar al de las 
judías, un marinero le dá el real para saldar la 
cuenta y salvar la vida del parroquiano.
Añade León que hoy mata á su padre por diez 
céntimos y que el que no lo pague se deja allí el 
«hígado. Entonces Topete, convencido de que allí 
tiene su última hora, llama para que le den de 
comer, con el deliberado propósito de no pagar 
porque no tiene un cuarto,
Pide un bistek con patatas, merluza, pollo, 
postres variados, Jerez, Burdeos, café y un ca­
rancho.
Mientras engulle, un marinero inglés baila al 






Que baile el marinero 
al estilo inglés.
Venga, que baile.
Very; güel, yes. (Baila)
El bailarín 
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del baile inglés 
es arlequín 
como aquí ves. 
Tirando así 
de su cordón, 
alza hasta aquí 
su corvejón.
Es del país 
del bacalao, 
por eso es 
tan resalao. 
Bailando así 
más de una miss 
él conquistó, 
porque bailando 
es de lo bueno lo mejor.
Yes, yes. (Baile)
Entra .Rodríguez preguntando por un señor 
yanqui, el Rey del petróleo, que todavía no ha 
egado. Topete que de antiguo conocía á Rodrí­
guez, le saluda familiarmente y le convida á 
champagne, mientras le cuenta su odisea desde que 
era hombre-anuncio en la rué Lafayette.
También convida Topete á los demás concu- 
uentes a la taberna. Seguidamente cantan este 
omto número, donde ya se comienza á hablar de 
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la señora Barba-Azul, que se ha casado seis veces 
y actualmente busca el séptimo, á quien colmará 
de riquezas.
música
¡Mar. l.° (Con cómico y exagerado misterio.) 
En el golfo del Carbón 
sobre el grado treinta y siete, 
junto al Norte de Sudán, 
por el lado del Japón, 
hacia el Este de Albacete, 
hay una isla 
que es prodigiosa, 
por sus mujeres 
que son hermosas.





Mar. l.° i n
Mar 2 o > Ks ° clue se llama
Mar. 3.° I una gran mujer.




Mar. l.° Es la gran mujer,
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se ha casado seis veces 










¿Qué me cuenta usted?






Y no le halla.
Dígame,










Tiene la fortuna de los seis.




Vive en un castillo.
Yo lo he de asaltar.
Que encierra un tesoro.
¿Que encierra un tesoro?
Yo lo he de gastar.





































Topete quiere ser el séptimo y partir en segui­
da en busca de la señora Barba-Azul, pidiendo á 
Rodríguez que le lleve en el barco donde éste 
sirve, pero como no puede ser esto, Rodríguez le 
ofrece el pasaje del Rey del petróleo si. éste no se 
presenta antes de que suene la sirena para elevar 
anclas.
A continuación entra el Rey del petróleo, 
denotando gran prisa; de un sorbo se bebe un bok 
de cerveza; toma rápidamente notas en un cuader­
no, y Topete, al observar que decide marcharse el 
yanqui, resuelve molestarle para que pierda el 
vapor y él pueda aprovechar el pasaje. De los 
insultos surge un lance de honor, sacando dos pis­
tolas el Rey del petróleo, una de las cuales entre­
ga á Topete. Con ella éste amenaza después al 
dueño de la, taberna, marchándose con Rodríguez,
Mutación. Aparece un telón que representa un 
trasatlántico navegando en alta mar, de noche.
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CUADRO SEGUNDO
Cubierta de un gran trasatlántico. Es de día. 
Criados que visten de frac. Uno de ellos avisa á 
los otros que va á salir el Rey del petróleo. Al 
aparecer Topete le rodean, atendiéndole con una 
solicitud exagerada. Reclama el desayuno y pide 
media de Cazalla, pero se rectifica en seguida 
diciendo que lo que pide es un chocolate con biz­
cochos. Los criados marchan por el servicio, co­
rriendo.
Sale la Bella Chinchín, que aspira á ser Reina 
del petróleo, y después de una escena de discreteo 
amoroso, cantan ambos el siguiente dúo:
MÚSICA
Tor. Para evitar el mareo,
lo mejor 
es seguir el balanceo 
del vapor.
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Bella Para evitar el mareo, 
no señor,








Con el ole, ole, ole, ole, 
oleaje.
Con la ola, ola, ola, ola, 
da coraje.
Los DOS Con el ole, ole, ole, etc.
Bella Que al subir y bajar 
el mar en su vaivén, 
me tengo que agarrar 
y así no pierdo pie.
Top. Pues apóyese, 
que á mi lado 





¡Ay, que ya sube le ola!
Ven aquí.












¡Ay, que ya baja la ola!
¡Ven aquí, ven aquí!
¡Ay, que vuelve ya á bajar,




Los DOS Con el ole, ole, ole, ole, 
oleaje;
etc., etc., etc.
Top. Que al subir y al bajar 
con su vaivén, 
me tengo que agarrar 
y así no pierdo pie.
Bella Pues apóyese, 
que á mi lado 
nada tendrá que temer.




Tú serás reina consorte.
¡Ay, así! ¡ay, así!
Tú tendrás en New-York 
un palacio, veinte coches,
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dos mil cerdos 
y un jamón.
Bella ¿Es verdad q ue tendré 
dos mil cerdos,




Así, así, así; 
así te quiero yo.
Top. Así, así.





Al terminarse el dúo y marcharse la Bella 
Chinchín, aparece el maitre1 de frac, preguntando 
á Topete qué platos desea para la comida. Pide 
sopas de ajo con mucho pimentón, judías estofa­
das, pisto y ensalada de pepinos.
El príncipe Zig y el duque Zag, ambos de la 
casa Coburgo Gotha, se presentan á Topete, to­
mándole por el Bey del petróleo, y le ruegan les 
dedique unas postales con una frase escrita de su 
mano.
En este momento aparece un fotógrafo para 
retratar al Rey del petróleo, pero éste se tapa la 
cara y no logra aquél su propósito.
Escribe las tarjetas con este pensamiento: «El 
petróleo es como el dinero: si no se gasta, no luce.»
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Los dos príncipes le felicitan por tan portento­
so rasgo de ingenio y se despiden de Topete.
A éste le dice el maitre que desea saludarle— 
porque va en el mismo barco—el Rey del betún, 
pero Topete, que desea evadir el compromiso, le 
ruega ol maitre que le diga «que él no está en 
casa.»
Pero de pronto se oye la voz del Rey del 
betún, preguntando por su colega el Rey del pe­
tróleo. Topete, que ve descubierta su farsa, se 
oculta tras las butacas y el palo del buque, tomán­
dolo el otro á broma, hasta que le saca asido de la 
solapa al centro del escenario. Pero al verle la 
cara, dice: ¿Quién es este tío?
El maitre afirma que Topete es el Rey del pe­
tróleo, pero el del betún asegura que no es Rey 
ni de las lamparillas.
Descubierto el enredo, todos le apostrofan é 
intentan arrojarle por la borda al mar, en cuya 




Jardín de país tropical. Al levantarse el telón 
un coro de negritos dá vivas á los novios, que son 
Olegaria y el Príncipe. La primera es la señora 
Barba-Aguí.
Esta lee una carta que le ha entregado el 
Príncipe, en la cual se dice á éste que se ponga 
en salvo porque le quieren cortar la cabeza.
Tom anuncia la llegada de un caballero blanco 
y entra Topete, en el momento que la señora 
Barba-Azul está llorando al séptimo esposo. Para 
consolarla se ofrece á Olegaria para ser el octavo 
marido. Comienza por pedirla de almorzar porque . 
está desde el día antes con tres patatas suflés, y 
ropa para adecentarse.
Sale el Príncipe y se lleva á Olegaria.
Vuelve á aparcer Topete fumando un veguero 
y vistiendo de levita. Olegaria le dice que se quede 
en la isla; se la regala porque ella la abandona.
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El coronel Kraff y oficiales alemanes, apun­
tando con revólvers á Topete. El primero dice á 
éste que el emperador de Alemania ha puesto 
precio á su cabeza.
Olegaria le ofrece doblar la indemnización si 
pasa por el Príncipe. Le entrega un maletín con 
cincuenta mil pesetas.
Marcha con el coronel y los oficiales.
Hállanse en escena Olegaria y el Príncipe, 
cuando se oye un tiro. Topete entra corriendo con 
el traje en desorden; muy asustado y palpándose. 
Explica lo que ha ocurrido y dice que han querido 
matarle.
Se oyen voces de ¡viva el príncipe de Postma- 
yot! y huyen Olegaria y el Príncipe, entregan­
do antes la escritura de donación de la Isla á 
Topete.
Oficiales y soldados franceses le aclaman 
por Príncipe y, á instancias de ellos los arenga.
Aparece el Rey del petróleo llevando en la 
mano una pistola. Quiere matar á Topete, pero 
éste le ofrece los yacimientos de petróleo en la 




Esta preciosa cuanto aplaudida zarzuela, cuyos 
comentarios nos hemos apresurado á ofrecer al 
público, es una feliz producción muy digna del 
fecundo ingenio de los señores Fernandez Le- 
pina y Plañiol, avalorada con la inspirada musica 
que los notables maestros Quislant y Escobar han 
compuesto para esta bufonada, como modestamen­
te la denominan sus autores.
No es de extrañar, pues, que La Señora Barba- 
Azul, haya constituido un éxito tan grande como 
merecido, y que se cuenten por centenares las 
representaciones que de esta obra hacen las prin­
cipales compañías que cultivan el género cómico- 
lírico.
Por todo lo cual, muy sinceramente felicita­
mos á indicados autores, y nos congratulamos de 
haber aumentado nuestra galería de argumentos 
con el de La Señora Barba-Asul.
Esta Galería de Argumentos cuenta, con más 
de 500 (diferentes) de óperas, con los cantables en 
español é italiano; zarzuelas, dramas y comedias,
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de 16 páginas y cubiertas, con el retrato del autor 
á 10 céntimos uno. Se sirven á provincias.
Los pedidos á
CELESTINO GONZÁLEZ
Calle de Pí y Margal!, 55.—VALLADOLID
También se manda el Catálogo con las condi­
ciones á quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien las solicite.
BONITO JUEGO DE DOMINÓ
28 fichas, de tamaño natural sobre cartón; está bien 
presentado y se puede jugar con él, y constituye, 
además, un bonito juguete para niños.
A los corresponsales precios muy económicos. 
Dirigirse para los pedidos á
CELESTINO GONZALEZ
Pí y Marsall, 55.-VALLADOLID
IMP. CASTELLANA
Argumentos de venta de esta oasa 
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida.
Agua, azucarillos y aguar- 
Alegría delahuerta. (diente 
Arte de ser bonita.
Amor en solfa.-Alojados. 
Agua mansa.—Andrónica, 
Anillo de hierro.-Abuelo.
Abanicos y panderetas. 




Alegre Trompetería (La) 
Alma Negra.
Buena Sombra.-Bocaccio. 





Beso de Judas.-Barcarola. 
Bateo-Bruja—Buena moza 
Biblioteca popular.
Balido del Zulú.-Cariñosa. 
Carrasquilla.-Cara de Dios 
Correo int erior.- Curro Ló- 
Congreso feminista, pez 
Cabo primero.-Covadonga 
Cuerno de Oro -Camarona 
Cura del Regimiento.
Campanone -Curro Vargas 
Clavel rojo.-Cañamonera.
Canción del náufrago-Cuna 
Cuñao de Rosa.-Catalina. 
Colorín colorao.-Contra- 
Copito de Nieve, bando. 
Corneta de la Partida.
capote de paseo.-Diligen- 
Codigo Penal.—Celosa. cia 
Carceleras-Churro Bragas. 
Chico de la portera. Cádiz,
Casta y Pura.
Chiquita deNájera. Chinóte 
Chispita ó el Barrio de Me. 
Dúo de la Africana.
Don Juan Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa. 
Diamantee de la corona. 
Dragón de fuego.-Dolores. 
Dinamita.-Dominó azul. 
Desequilibrada - Doloretes» 
Diablo en el poder-Escalo. 
El wals de las sombras. 
El tesoro de la bruja.
El guante amarillo. 
El iluso Cañizares. 
El maldito dinero. 
El amigo del alma.
El noble amigo.-ElMaio. 
El huerto del Francés. 
Enseñanza libre.- Estreno. 
El alma del pueblo.
El dinero y el trabajo. 
El caballo de batalla.
El corral ajeno.—Coco. 
El ilustre Ricoches.
El trueno gordo.-El tunela 
El pobre Valbuena-Eleetea 
El tío Juan.—El Veterano 
El Dios Gran de.-El Túnel. 
El ciego de Buenavista. 
El terrible Pérez.EI olivas. 
El General.-El barquillero 
El famoso Colirón.
El picaro mundo-Estrellas 
El mozo crúo.—El trébol. 
El puñao de rosas.
El golpe de Estado.-Fosas 
Estudiantes.-Flor de Mayo. 
Feria de Sevilla.-Figurines 
Fiesta de San Antón.
Gigantes y cabezudos. 
Guillermo Tell.-Golfemia. 
Género ínfimo.-Granujas. 
Gloria pura.-Gobern adora 
Gazpacho andaluz-Guapos 
GuedejaRubia.-Granadi- 
Hijos del batallón. ñas. 
Husardelaguardia.Ideícas 
Inés de Castro.-Inclusera. 
Infanta los bucles de oro. 
Jugar con fuego-Juan José 
J uram ento-J uanFrancisco 
José Martínel Tamborilero 
Jilguero chico.-Juiciooral 
Los falsos Dioses.
Los chicos de la escuela. 
La reja de la Dolores. 
Los dos pilletes. La Tosca 
Luz verde.-Las Bribonas 
Luna de Miel.-La traca.
Lucha declases-Lohengrin 
La boleta de alojamiento 
La divisa-La Cacharrera. 
La Casa Socorro-La boda 
Los Campos Elíseos. 
La polka de los pájaros. 
La Mazorca Roja-Lo Cursi 
Lola Montes.-Loco Dios. 
La reina del couplet.
La corría to,ros.-Lisystrata. 
La señora Barba-Azul.
Loshu ertanos.La ola verde 
La gatita blanca. Mulata 
liarse!lesa. Mal de amores 
Mala sombra--Mosquete- 
Moros y Cristianos, ros. 
Slarusiña—Mujer y reina. 
Madgyares.-Miss Helyett. 
Molinero de Subiza-Mi niño 





María del Pilar.—Maya. 
Molinera de Campiel-Neña 
Marquesita. Noche Reyes. 
01 a verde-Peseta enferma 
Puesto de flores-Polvorilla 
Patria Chica.-Porta-Coeli 
Presupuestos Villapierde. 
Perla negra-Pollo Tejada 
Plantas y flores.-Puñalada 
Príncipe ruso-Perro chico 
Patria nueva-Piquito de oro 
Parrandas.—Picaros coios. 
Perla de Oriente.-Recluta 
Quo vadis?-Rey que rabió. 
Raimundo Lulio-Revoltosa 
Reina Mora.-Rey del valor. 
Rey de la Serranía (El). 
Santo de la Isidra.-Soleá. 
Salto del Pasiego-Solotrom 
Sangre Moza.-Soledá pa. 
Sobrs. del Capitán Grant. 
San Juan de Luz. Seductor 
Sombrero de plumas. 
Siempre p'atrás.-Trágala. 
Su Alteza Real.-Trapera. 
Tempranica.—Tempestad. 
Tío de Alcalá.—Tremenda 
Tribu salvaje.—Thnplaos. 
Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos. 
Torre del Oro.-Taza de té 
Tragedia de Pierrot, 
Tía Cirila.-Varade Alcalde 
Trovador -Villa-Alegre- 
Ultima copla.-Vendimia. 
Verbena de la Paloma.
Viej ecita.—Venus-Salón. 
Venta de don Quijote. 
Velorio.-Venecianas. 
Zapatos de charol-Trabu
